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Abstract
In menopaLrsal  women, lhere are ph)sro logicalchafg€s as a consequence of the decrcasc i r  rhe \ecret ion
ol  oesl roger  and o!ar \  l i rncr ion that  pfoduce oesrrogerr  Numcrrus m.rabol ic .  ps\ ,chological  nd ph\s ica l
chl rnges hr \e becn.rssociated w th rhLs evenr.  l .  rhrs prpef  we descf ibed ofa l  drscomlorr  in  m.nopauul
worrren.  I )ent is l  should kno$ about  ora l  d iscorr l ior t  1n menopaus.  inc ludrng ofa l  dryness.  burn ing
sensal ion.  a l tered rasre perccpt ion and u lcera l io | .  beca se th is  s) ,mpt{nns could become a reason tbr
menopausal  women to see a dent is t .  In  the nranagement o lora l  d iscomlb in  mcnopausal  wonren dent is t
should collaborate with gynecologist.
Ke)  words:  Menopausalwomen: ora l  d iscoDfo|1.
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Pendahuluan
Mcnoparr.e rrerupakrn bagrarr d:rr  
s i k l r r .  k e h r d u p a n  a l a m i  ) a n g  a k a n  d r l . r l l
oleh seorang wanita. Pada nasa ntenopause
kapasi las reproduksi seorang waDila akan
berhent i . '  Menopause seDdir i  diart ikan
\ehagdi saal alau $a[| | r  dlnana seseordnE
\\  arr la berhenl i  menga,arni  me \ l rud-r
Biasanla rnerropause t r .ebur reUadi pddd
l a n i t a  d i  r r s r a  n r e n l e l a n g  a t a u  m e m a . r r k r
de[,ade lrnra puiuhdr] .  Penrdpdrar Lrva :U
t r l I I r  d i r n d . a  * l a r r n g  b r r k a | l  \ c \ u d | l ,  \ a . r c
n r u * a h r l . , l i r r r r r a n p  o l e h  k c , c h a t a r  \ r r !
lenru l lnr iah KPPIKG Xl l l
, lurnal  Kedokteran Gig i
t in i !ers i las Indoncl j ia
tssN 0Ei1-10-1x
r r J k i n  b a r k .  , r , t c r n  L c l r r a r g ;  h e r e r r c a  r
yang sett tpurna. maka usia harapan hidup
$ a I r t J  p a d a  d e l a d e  l e r a k h i r  .  r  d d p . r ,
mencapai 80 tahunan.
Proscs nreDua pada wanita
Inernpurr)di  d, l rnfdk ter-endir i  .el l , rbuncdn
d e r r g a I  a , J a ] t r a  p r o * . . i l l r l  n c i r . l r L r d 5 i  t i a p
b u l a n  l a r r g  r r u l a i  t e r g a r g g u  d " r r  a l h r r r ' r a
nrenghi lang sama sckal i .  Proses lersebu
.<bclUhrla rrerundka| l  . Ialu pro.e. rof ln,r l
) r ) t  , d d i r  a l a . r  t i d a k  a k . r r r  J r l r r l u r , ' l e l '
$ , f l  i l d  d d l , r n r  l e h i d r r p a r r n ' a .  , r a  n r r n . . l a r n . .
pr '*e\ ler.el- I r  berJdld| l  dkdn di \enar aldr,
t  i . l . rk . lerr-Jarr Brrgsrrdr-Brr jE.,Jr \ : ,
t idak bermakrra tau gangguan vane beol-
l ,  h t  rL t  k  l ' ,  t t t rn t t )  t  ;  u \  / ' . , r , r r r  \  / i / r f l  J r r  i r " t t  t  l  i  t  u t r : t r ' t
belLl l  bearrakna sepert i  l i r r1btr lnla r .rs i t  1rd'r l '
;,;;,; ;l';;';; ;'ii"t aui' r".r.,an"g
menycbabkan gaIggtrarr dalam pekei laan
\drnl  a Pcnrrr trnan kadar hornlon
r c l ,  ^ o ' r 1 , . '  r r , t . t "  l c - l l l d l r d  < \ l l  ! . ' l l  o l
' ' ' d . . r  r ' 1 c l ' r l ' a L . e  L l J l i l  I n . l l l l n n r l l K l _
bcrbagai macan perubahan kl inls darr
subickt i l . '  Nlenurul  l i ieralure pacla *anlta
' ' < r , . n n , r { ' r . r o J r  d r ' r r r n p d r  . c l d J I -
n\ananan di  fongga rn l t r t ' "  Dalanr
n ' . , k , r a r '  .  '  a k a .  d  t '  h r '  k . . r d : r r l r r  \ ( i  l a \ -
nlarnalarr di  font l . la mtr lut  pada \ \al l r ia
f injauan Pustaka
Mcnopruse
Selalan dengan bef ianbahn)a usra
tLrbuh uanLrsia kan mcngalami pcrubaha
)a .q ! i tbtnla f is iologik baik dalanr
t ingkala| orgalr .  selulaf nraupun rnolckular '
Pada *anita.  proscs nlclrua befakibat pula
p . ' d , '  k e  '  r i , r r  c r d o l n n  l r r m r ' r r r  " r - d
|eprodLrL' i  )411g akan nenl lnlan
p . : ' , , | | . , n o , .  r , | | ' " . '  d J I  r l l r \ r r d - r \ d  H r l
r e r . < b r r l  J r l d l r d d i  d c r r c d r r  I n c r r n r r r J '  \ n n -
t idak leretuf.  kelnudian berhentr sa|r ' "
\ekal i  Setel .rh emasul i  usia :10 tahrrn'
seorang ! |ani la akan nlel l rastrki  nlasa
o r ( r r i | |  l t  l r l ' e  l J ( '
k l inaklef iLLrn(perrnrenopausc).  )al tu nlasir
)arrg dimLrlai  dar i  prelnenopausc'
menopaLrse na l :  bulalr  sesudahn)al  sena
nasa pasca nlel lopause
Nlasa premenoPause adalah nlrsa
l-5 tahun sebelum menopause )arg dia\\ : ' l i
dc| lgan LclLrharr gangguan lenslruasi  )ang
r r r r ' a i  l a r  r  r  d l d .  I r r n ' ,  ( r d r a h  n r e r r n r  ' ' ' i
tang ban)ak. Hal lersebut dihubunglan
dengan kega-ralan o!ulasr seta penunrnf ln
kadar cstrogen. Setahun sebeiunr
nenopause. telah lcr jadi  perubahan siklLls
o\ ulasi  sampai bcrhent in)a menstruasl '
\ang disebut Inasa PcrimenoPausc
it  t i ' , rat t . ' i , rn, t  darr bcr lanjut sarnpai 1l
bulan scsLrdah menLrpause Nlcnopalr \c
, < r r d r r r  . l  . r n i k : r n  . < l . r g o r  p r " ' e '  n r r r r ' r r "  r ' i
terakhir  1au bedrent in)a ! ik lus menslrusr '
Peska mcnopause adalah nasa )ang nLrlrr
dihi t  rrg l l  bulan selelah nrenopatrse.-
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L;ntul  mcncnttrkan trsi l  rata-rnl i r
rn€nopau5e .rgak sul i l .  B.rdasarkan
penel l t ian potolg si lang dikelahtr i  Lr\ra
r r r c d ' . ' r r  r r r . r ' ^ t v r r ' c  r ' l l a -  r i n  :  r r ' r l
lang hera( i  hanla scpartrh \ !ani l r  )ang
I r . . ' r i i r n ' r  r r r r r , o f ' . r t r t  d r  r r ' r '  r J  i r ' r l
BelrLsarkan pencl i t ran longrludinal
l reolar.  usia fat  rata nlanopause acaleh
50.1 tahun clan rata_rata usia prda 95') ,o
'rani ta adalab J; l -56 tahtrn Penelr t i rn c
t lc landa nlcn\r lakan Lrsia rata-f ' ta
nrent 'Fausc ar ialah 50.:  lahun Pencl i t ian
lain \ ' lassa.hus\ct1\ '  Lrsia rnedia tnenopausc
r o r ' . . 1 r  ' . . i r ' . r  D r  l r r ' l o r ^ ' i  r r ' d  r i
usia ruta- ialr  \ \ar i ta nrenopausc adalah 19
tahLrn. '
Estrogen
I ' ida \ !a| i ra \anl l  l ] lemasul l  masi l
nlcnopaIse akan 1e{adi peftrbahrln kxdat
, , u r '  o -  r < p  o d . r l ' r  s a l " l r  ' a l ' r  l " t t t
r . rng ka,.1arnla belrrhah adalah l totmon
..r 'og.n. Kadar cstrogcn Prda
p r ( r r e r . l i r r r \ c  h l r l r ' . , r  l r r _ r r r I  P  r l  o ' r
t < 1 . . '  I n ( l r ' r r l l  ' d ' 1 p , r '  p d d d  l | 1 '
pascanlcnLrpause dapal nrelr iadi  hanla l0 '
:0 pglml Pen runan hornron cstrogen rnr
dapai menimbulkan kelLrhan etau Perubalran
kl inis.  Fstrogen l l ref trpalar l  honron stcrord
' r i r " '  l "  ' r r  " r r r i L r  I  ' l r ^  < r '
disekresi  dalam iurnlah bcsaf olch o\anLrrn
\ c l i . r r d r  ( . p  r r \  r r r l , J d J l '  r u r r " '  r ' l c n  1 r
hiDof i  s is antcr ior.  )  ^ ; I r t  lo l  I  i  L I  |  :  I  i  nul  l t t  t ) tg
,rrrr . r? ( [SH) dan /r / /eini : ing hortnon ( l  h)
dan dalar l  jL lrnlah keci l  olch ho non
kodeks adrcral . '
PerubAhan Sistemik Akibat Penurunan
K:rd.r fstrogen
Padr srat nrcnoparse cslrogen
cl iproduksi dalam jumlah di  ba*ah ni l ' r l
kr is is.  setchh bebcrape tahun prodrrKsl
estrogcn sef lakin turun kadanrva mcrr jadr
hanrpir  no1 Hi langnl 'a eslrogcn alau
Inenurunn) a. i t lmlah estrogen lenlmbulKan
gelala-gcjala !ang disebtr l  srnclroma
defis iensi  esl loeen alal l  s lndroma
kl imaktenurr. )ang rnenlcbabkan
teUadin)a pertrbahan t ' is iologis lang besar
oada t inssi  tubuh. sepertr  adan\a rasr
panrs i i r t  / r r t les) tang di1andai dengarr
kenrcrah.ut kul i t  \ang cls lr lm. s€nsasl
psikis dan dispnca. gcl isah. le lrh ccnrr\
! . n N  l l n r i a h  K P I ' I K G  x l
L. t  t l  ^ r r t r t t r t t  D i  R  t t ! ! t  \ l r t r t  I ' r Jn I t ! , r !u  \ l t r .p r t t t  D0 f tk t t r  Lak t t ,  t , ! td r ru l  Jun l
btrl\.1tn
dl f  krdrng'krdrng lcrdr ln psrkotrk \rng
b e r m a c a m - n t a c a n r . '
Perobahan Oral Akibat Penurunan
Kadar Estrogen
Perubahan di  mukosa rongga lnUlut
dapdr hcrufd f 'cnrpi \ . rn l . rpi ,dn (pi lel  d.
peDurunan kefat inisasi .  kel idak-nyamaDan
d i  r . I ' , B a  
 
 l  r .  , e n e n :  f d . i  r e r h d k i r  d i
l rdah. pcrrrbahrn lcpckddn indcia pcngc.dp
d a r ,  I n . r l u r  L c r i r , g :  ' e n a  h i l a n g r , \ , r  r u l d r .
, r l !entJr Lr.r<^pof. \r .  :  l . r r . r  rrrrr  , lcr
\ \ 'a l l  nenlalakan daf i  hasi l  penel i t iann\a
refhaddn |  |  |  $: l  r i r j r  \drts . . ,ddh Ine r , : , rr i
nrasa nenopause. 26'% subiek nrengalan
keluhan scnsasi mulul  terbakaf.  I  Dclapan
pu[r l l  pcr.cn . i Id 'urnd IrJ lur lcrhdkal
rerr.rdi  p,rda pd\cirncnupau\c. I  rrcrat l rr
la in rncnlatakan prcdi lcksinya dalah pada
$ a n r r a  n r e r . p n r \ e  d ; r r  p r . c a r r r e r r o p a r r . c
)ang menunJukan peran Sangg'ran
honno|al  pada kclainaD ini .  rarnun bclUl
penrah tefbukt i  secafa i l r r iah.
Beberapa penelr t ian men)atakeD
kel idakr( inbdrr!an hormorr rcprodukrr
pada urasa kl i rnakter ium Inenimbulka
b e r b a p r i  k e l r r l a r r  " r r g g r  n r , . l , . t .  K e r J r k -
r r r a r r  a r a r r  J i  r " r r v 5 . r  r r r , r l r r t  r r c r r r i  i k i
karakter ist ik berLrpa kckcr ingan di  rongga
n r . . l  . t  . l c r ' :  a r r  k < l . . l r r ,  r . . . . .  t . r b .  k i r  , l a r
d i " ; r c , r . r : .  A r r o p i  d r  g i n l r r r l  r . r r r g , / 4 1 , . ,
a t a . .  r n c n r c l . , r u h  d l n . r l \ c r a \ ,  r o r ! B a  m r l r r
. i r r r , ,  d . l . r p ,  r k r r t  t e r j r r l i .  A n , e r r r t u l
I r e I \ a r d k J I  p ( I d c r i , . ,  d c | ! r  . c I . d . i  I r . . l r . l
. < p < r r i  I f l b d l r f  r a r r g  J r i k .  t ,  o l c l r  r r r . . l r r r
k e f i | l g  r r e r I I , U L : l n  p I l l  d d d r \ a  e d r ! d . r . r '
pengecapalr .  car-qguan pengecapa|
terutama berupa perLrbahan anrbang
langsang nanis yang lebih t inggi
scdangkan anrbarg rangsaDg ulrtuk rasa
pahi l  menurxn. Sindroma rni  lerulama
d r . u r n p a r  p a d a  \ d n . l d . e l e l a h  I n e n o p d u s c .  '
L i r e r d l u r  l d i )  m e l l d l a l a l  s e j a l a r  d e _ p a r
prur(s rn(nUd - rrrr ldh l - Id '  pe.tgc.ap pad"
p a p . l l d  . i r k u m \  a l a r a  n r c n r r f l r n  . c h i n j ! a
ddfdl  p-1" h(rp(ngaruh pddd pe(rha].  
kepekaan indera pengecap. '
\4,r lut  ker irr  di ldtortdr i  t i ,dd
sekitar :0-90% wanita menopause.
ADrcrongen menlatakan perubahan
hornrorral  pada $,anita meropause dapal
nrenrperlgaruhi sekresi  sal i \a. '  Fcrgusorr
I r e n \  a r a k a n  l r o r r r r o | |  r i d d k  n r c n s l i r n r r l a \ i
Tenru I l r ILah KPPIKG X111
.  ( r r . r  . . r  i r . '  i . t ' , '
nrenrpenganrhinl  a.  Penel i l iar la irr
r r r r r r . r t . ' k . r r r  r .  r r r n t r r r r  . c \ r ( . i  . a l : \ .
r c t i d d i  . c j . l . r  J c r g : r t t  I ' c n : r l t h a l r t r r , r  t t ' r . r
Pemeriksaan hisrologik kelentar sa l r !  a
nrelnperl ihalkan adanla pcrguranga
proporsi  sel  sel ' retor i  seiaian dengan usir
\ d I r r ' ,  p c r c  i r i d | l  r r r d l h r -  I n e r \ d r " k : l
bah$a proscs Inc ua kcci l  pcn.r laruhnla
r c . l r d d d f '  , e . r i ,  \ d , r \ d  d e r g i r "  i r ' J r .  l J r , l : l
- r . , r  i . r  t a L L ,  r r r r r r u , , : r  . c l n t  . . r r r 3  t . l a k
nrcnggunakan obaf obatan. l
\ c r u i l ,  F  e l  l r " r  I n ( r , \ n r r l . , r l
t r r r | l  r r l r r r r  k r t i J . r l  r r r  r r r r r r r a r r  1 .  r c I ! c a
' , r r r  . r t  p . r d  r l - 0  . I h i e l  N d r , i l i r  r r f l r , ' t i , I . .
dI l \ , r  ne. \ ' r^ .  , t rrrr  I  d:rrr  t ' t r  .  , r rhjek
dengan penyal i r  s is lerni l .  !  Kondisr
. r ' ( , , , , 1  d a t , d r  n ' . n ' p c r r s a r . . l r  k . i .  a r
, . ' l r r a  d  . h a h l , a r r  . J . r ' r : r  \ < r u . : r l , " r r
, e l < r r i . ' r . r r l r ' . .  r r  . c r L J i r i .  \ p c l i  l c r a r i
. r . r ' . r . i .  p . . r r . l  . , r r . o r r r , .  r  d l a .  I  l ( h  l
Sedangkan pengafuh ).rng t i rnbrLl  ncla[ l
t ransmisi  \afal-  dapal ler iadi  pada
p ( n ! c . . r r , r d r )  . h a t  . e r ^ l e t r . k .  d t - l l r t r . , ' i
otonorn. kondisi  )ang mempengar uhr
. r . t e r r r  , a r r f  t r . d r .  l ( l r i r n r  p , r k o t c r i l , .
l rauna dan bcrkurangn!a pcngun) ahan.
\ 1 . r . .  e l  n r e n l , t " l a  r  . . 0  $ r r i r : l
.  : c  l r  r r . "  r r l ' r r l . r '  r . r . l .  r , .  . r  \ a . - l
)  L . t  \ r r r \ . t n . r . | l n \ ,  ! ; n - r _ . l D  l e r ' ' e ( J f , r n
. l " r r  o 0 o ,  '  r .  .  t t .  t '  I ' h  I  t , ' .  \ d . r \ . .
j ] r . ! lU.r l  pcr ie\dfdrr ndoir  \ ( .c rJr{  a rpl
dipcngrf lhi  oleh penurunan sekfesr sal i \a
Turas mengecrp akeD cepal nrcrnbcrikarr
l rnggapan lcrhadap scnsa\ i  rasa dalanl
, / . . r r  l r . r n \ . r  d d p n r  d i l c , " p  I ' i l :
. l  l . r r r t \ a r r  d " : r  ' r  " i r  \ 4 . 1 , , 1 ,  p .  I  l . . r ! . .  r f
suatLl  za1 dapal nrencapai tunas pcngecaf
dan melekat pada reseptor pengecap Jadi
sal iva bagi zaczal pengecap bcrguna
sebagai bahan pelarut.r l  '
Sejunlah penel i l i  men)atakan
adanya hubungan anlara ulscrasi  af tosa
fekuren dengan kondisi  endokf inologik
$anita.  Srrcus dkk nrelaporkan hamplr
t idak ada pr ia )ang mcnderi ta stumatr l is
aflosa pada usia setelah -i0 tahu|
Sedangkan pada l0% \ani la l imbul
stomati t is afk)sa pertana kal i  pada usia
anrafa 50-59 tahun. Namun beluln ada
penel i l ian )ang melaporkan hubungan
langsung s()nat i t is i r l iosa dengan
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t i t ,  t rd  R l ' t  i tn tDt t )  ( ; t \  l ' . tD t t "d  S  T i tLL  \ t ^ \n ' r t t  l l t  Bd ' i ] J
Selair)  r tu daPal di lcr tr t r l t t r r
pefubahitn pada fongga nlulLr l  bcrupa
desluamrl i i  g ingi \ i l rs.  pc|ubahan
pengcca|an drn alropr r fukosir .
BerlLrranl l r l i  kadar csttogcn di lapor[arr
dapat Drcnlebabkan aropi nukosa mul lr t
dan vagina (geniourinar i) .  Perubahan pf lda
mukosa ulut dapat bervariasi  dar i  alropl
dan lampak pucat samPai t imbulnYa
"rcnatn6ul gingirosbtTdtilr! Kondisi ini
diundNi denqan pcnrbaht 
 
grngr!  a
menladi [er i rrg.  ntrdah bcrdarah dan
\\ i rnanl l  ber\ar iasi  daf i  pucr l  sampar
\ang sangat cr i tenalous' .  I rstrogen dapat
mensl i lnulus pfol i tcrasi  f i  broblasl  gingi \  al
dan nralurasi  jar ingan ikat serta
ncmpengaruhi perganl ian kolagen "
Pcncl i t i rn Vit tek ntenlatakan bah$a
rinr i \al  Inanusia nremrl ik l  protein feseptor
unluk esl fogen. Fsnogen dapat
menpengarlrhr prol i ferasi  sel tr lar.  drn
kelal inisa\ i  pada epi lel  )ang scnsit i f
Kondisi  Intra Oral
Cangguan PcngecrPan (&r,q.r \rr l )
)r  g \ang t inrbul pada $arl i ia nlc l loaPU\.
dapa! pula dipengaruhi olch londisi  lokal
intraoral .  scpedi rctensi  plak dal)  toot l
debris )ang bcrfer-nlenta\ i :  carfar l
l rer ikular dan transudat inf lanrasi  daf i
gingir i t is.  pcr iodonrir is.  mtlkosi l is.  sokel
setclah ekstraksi  dan lLrLa :  prodLrk
metabol isnre bakter i  dan jamur )ai tu f lor l r
nikro pokct periodontal. cautctl lottgur
dan mukosit is pseuclomenrbran: korosi
t l rnpatan nctal .  protesa. sl inrulasi  elektf  rk
reseptor pengecapan ; hambatar l  tunas
pengeeaP oleh bakter i  alau debrrs:
hambatan rescpror penSecapan di palatul l r
karena adan)a basis gigi  t i ruan Kondisl
dofsun l idah karena lc lalnan
peftunbuhan dan perkcmbangan serla lcsl
alropi dapat Drenyebabkan PenuruDan
_julnlrht lnras pcngecap. Selostolnra dan
berbagai lesi  i r t raoral  sepeni l ichen
planus. lcukoplakia daPat , ,  Pula
r lrelnbef rkan gangguan pengecapan
Agen inf tksius rongga tnulul  )ang
dapal r) leniadi taktor cr iokrgi  rasa tcrbakar
di  mukosa rongga mulut adalah spcsles
kandida. enterobacter sef la klebsicl la
lnfeksi  mukosa f i rsospirochetal  di j t rmpal
pada 6 kasus dengan keluhan msa teftakar.
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denriLi,rn iLrga (lcil'!r,\ lu ryn1t)lti tdtrttl
. iau ,r , , /g/r  , r ,qr(r ! / -r  {1r)rr i r  pada l5 9i
prsicrr  ^ ler:{ i  padr rr trkosa ronSgir nrul trr
j rgu dipar nrcnr lnbtr lkan I 'c l rhan ra\a
lcrbakar , \ lef i - jc|  1an.!  releran dalam hal
r r r i  " d a l a h  r r r o n o r r r c r  r r e l r l  m c l d k r r l a l . ' r r l l r '
r  k ( , .  c o h d l  k l , l ^ f i d c  d a r r  I n c r r u r i  D ' r :
puluh t iga persen pasien dengan reaks
J l e ' g i  l c f l i , l l p  n r b \ r i n t  J a r ,  g i c i  p a l t L r
1 1 ' . 1 , i l n h r r l k . r n  k e l u h a r r  a . a  l c r h r l ' J r '  \ e l  r i r .
, L U  k  r . r l i t . , .  d / r '  r , r , r r r l r l . r .  ' r  i \  '  . l | r ' , r  "
k  r , ( r , r r . , ,  I n ( r d h ^ . r l  f , r ' 1 .  r , .  L r ^  d .  r r r '
. l J r  I  ' '  a ,  \ ' , I !  r i J l k  -  r r n L ' r n L  d  l , p u r l  r r l
berhubungan clengan glossodinia idiopat ik
Kekerirgan rongga f lulut  )ang
, f l i n r  k , r l i  r r r i r  b a r r r ' r L  . l i k e l r r " k : r ' ' l < l r
*anita di  masa kl inrakter ik dapal hanla
h . r  T . r  " ( l  h . r r ' . r r h t r l  t  r t . r r  J ' ' - b i q k r t r
olch berlurangn)a f lo$ sal i !a i l lau adanla
pefubahan Pada konsrslcnsr salr \  a
Kc\er ing.rr '  r rr '  d.rp., l  dr 'cbdhLdrr  ^le lr
pro\r .  pcr lrddrr t . in lue '  rr ' r rr  d ' 'chabkatr
oleh berbagai faklor la i [nr-a.- '  I ]crgdahl
d a l r r r n  p e r ' < l r t . a r r r l a  r r r c r r r ' r t r l  r r r  a d a t ' r ' t
o f l | | . | | I r .  r  r l o \ \  ' , t l i \ 3  \ J I i  r r r ( r r \ c 1  r i
adanta keluhan di  rongS:r Intr lul
\ \ r l l  I n <  \ . r t a l d r '  t t < r r r r r r r r r ' r r r
sekresi  salrva dr j t l lnpai pada wanrla
r l c r r : , ' r r  . c r r . ,  i  r n r r l u t  l c r l , d l J r  P e r r r l r  i
la in men)alakan pcnunlnan leccpalan
, e k r e . i  - l r r ' r  r ( r l r h d r  p a d a  p ( r r d e f r r ' l
J . n : a r  . t r r ' a . i  I n  r r l r l  r c f h l l d l
dibandingkan kontrol .  '  Pcnel i l i  la in
hipofungsi s l ] l r \a
berhubuogan dcngan slalu\
pascamenopause. 'a P da hipof i rngsl  sal iva
iuga ter ladi  penurunan faklof l iktof
i  unologis di  dalamnla. sepcrtr
imunoglobul in A (slgA).  SlgA tern)ala
tcr l ibal  lansung pada perl indtrnga| Intrkosa
mulut dan rnukosa gingi!al  terhadap
infeksi  dan elemen gigi  terhadap
kolonisasi  mikroorganisme Pcnurtrnan
sekresi  sal iva dapat menlngkat larr
kcmungkinan lcr iacl in)a infeksr mulut
Pada \ !ani ta pasca|nenopause dapal ter iadr
pcnurunau al i ran sal i ! : r  daf i  kclenlar
crrbmandibula dan subl ingu.t l
dibandrnSkan d.n l rn  \ \anr t l
premenopause. PenurLlnan sckresi  sal iva
lan!ung nrenrpcngaftrbi  deraiat asan dl
dalanr rrruiul .  dan dengt in . ler)r ' r i r rrr
l e f t u  l l m i a h  K l ' P I K C  \ l l l
Lr rndk , \u , i ,1 ,dh  ! ) !  R t ) r f<qd. \ l r l t t  f r i t t  t t  t , t t  r  \1 . r , ' r t t t ' t  D !n  t r i l t r ' Idk t ' ,  h t t  l t , t i  ) '1 , , . .
l t r t t .  I l
, , i ! , , , t ) . n ! , r f r h i  t l c n r i r r t r l l i . i r s i  r L l  r l , r t
aLan nen] ebabkan mcninlrkatn\.1 kalrc- '
g j g i  '
\ \  ood dkk rncn\atakan kebersihan
ror lsqa nrulut lang bunrk. Laf ies gigi  dan
pent aki l  per i . tor) lal  dapat nren)ebabkan
r d u n \ r , r s a  ] e n g  t i . l a k  e n a k .  . \ d a f \  l
debfLs alau plak sef la karang gigr ]afg
r , , r r r r  r r r r l r r t  L L r \ r l ) r L 1  k  t i r  \ ' l . r l L  . . i r l i l
. l .ngan tcnr i in  \ ! t r$ . r !  i l i  hagLan kei , r . luLrr r r )
K . l  l . , r '  r . . ,  r i  l , \  r ,  , r  ' , '  r
|  , , j : . ,  n , . l . . r  J d r ' . . r  J . . ,  J  r . '  t \ J  ? . r . 1
t) . f ) . r l i l  ' isrenrik rang bernrani lcsla ' i  d i
rongga rrr f lut  r t : rLr rdLrn\ l t  lc l rr i rsn :r l i tu
f c f l r l , i r  g l g r  d a n  n r L r l L r t  s c n d i r i  s c h r n g g r
perlLr di lakLrkrr in inrnc\: t  drr  pem€f ik5ln
L inrk \rnS Ljrgl i t  scrra rd€krLr1 pu(lr
pa\ ien Lrsrr nrenopaus. )  i rng di tang dengrf
kelrLh.rn rrLlut  kef ing aIaLr rdrn\r t  i t \ l
rcrbakaf.  atau grnSguirn p!rrgc.r lprLn l l l r l
r . r r  r  r p c r l r r , . . r  . | ,  t .  '  '  : l -  r . .  , ,
herb.rgai lc l rharr tefsebut Dir  &r)
i i . r , , r , r . ' r . , r ,  l , . i r r  . . r  . r t r - . r  . r t  r  l ' : l . r \ ' . r r -
l )efrLbahrn honl lo al  rcrscbr(. , rdrn\r  i r ( l l , r' I , '  { t \ r l r  r . . k .  i  r " r  r . ,  d .  r ,  r . - i . . . .
1 , r l  . l r  r , k i r l ' r  t , r .  l '  L r l .  . ,
.  . . , , i . . .  l ' .  r  r -  . r r  r  I r  . r  l  r  I
' ,  r  r r .  . i (  l . r ' . : . r r  \ r  r  L
. . r r ' - r ; ' . r . . 1
d i  u  n p r  r l . I r \ i  p e n \ a l r l  i i ' r c L r i L k
K e s i m p u l n n
I ' , ' . .  . . . .  r .  r r  '  t .  .  (  l , l  . l
lcr taLl i  l )erbrgd pcrrLtr i rhaf.  t t rnrr iul  r
r . ,  .  t i . l . r l  r r l . r '  . ' ,  , 1  r '  .  r  . 1 .
K ( l  
 
. , r  r J . J b , r  ' c j . c  r .  r o  I  l c  i r . : .  r . r
l f r t ralar.  ganl lguan pengeerrPi i rr  alar l
l \ ,  r  l . r . | n  l '  r "  , . - - . ,  I i , r l ' r  \ c l . . r  . r  . r '
.  ' r r e . , .  l .  l c  . l  . r  r r , t r : r " r  , l  ' 1 . ' r .  . . . t .  i '
' r '  l . . r  l i r  . r  i  ( I  r r ' l '  l k  r '  r ' .  I  \  ' " ' ( r l  r " ,
keluh.rn rang t intbLrl .  Dlpcf lukar L€f  la ' . tmr
dengan b.rgiarr  [ .cb daraf untuL me]r lula
f ( . i r . ' 1 . , \  ' . ,  . , . , .  k . l t t l r . r r  ( r '  d " l - t ' .  .  . . t r '  t '
Daftar Pustaka
, J  . .  \  \ . r t  l t
1 / , , , r , / , r rn 1 '  cL l  Jakrn i  l ld l r ,
P c r i c r b l  F K I - 1 .  l 9 ! l  l 0  l i
I  H - r  I  r ( o  S )
( , t t t r r . l t ) ! tTt . t ! r rn ! i t  I  h t tnt : . : '1 i
nV' . t  Jrkrn i r  l ) l  ( i ru t r .dr t r  i '  t5 l r t l i r
L  r i rnr i t . l99 ' )  l0-  l i
' r l  .  ' /  ,
r  . . ,  . .  , .  . . - . - . .  L  ,  t l
p.r  kcrnba|gbiakarr l lom rongga muLLrl
schrngg.r dapat ler iadi  inteksl  baktcf i  alar l
, ,  '  H . r l  < r - < h ' r t  J . r p . t
mcnrpir Ia]r  predi\ l l ( ) \ rsr danta kelulren
scnsasi nl | r lut  lefbakar al iupon u]ser is i
l \ r  u  ' | n  r  * l r J  . . ' l i r . ,  r r r r t ' r . t ' . . 1 ' \ . . r r
pcrrbahan f lora f t ,ngga nulut dar l
hi langrla kapasitrs buf l i r  scna ci iL
nrcnrbcf\ ihkan ( \ r1t l1rn\rr .{)  dir i  sal i \ i r
\ tn ln ! r , r  l r l  ' . ! )  f , , l l  c<  l ) r r f l r r1  Ie r l rc l l
Pcrntr irhasan
\J r r r1 "  1 r r . . h : r l r . r r r  l " ' t  t . . t . . r l  t - t r -
t . r i . r ' l i  1 , d -  $ . , r , i r . ,  r , ! I  p . ' U ' J  . i . , f . r l
n J  \ r l ' . , h , J r .  p r r l -  t . r r r l  . . l r ' r  I p J r  . h . r ' . . , .  1 ,
r .  r - - . ,  j r , r l u r  P e r r r l ' - l r " r r  r a r r r ' . r  : r J r  . l ' p . r
,  , ' , q , , r l  d , ,  l .  . l r .  r '  . l . r k  r r . r  t  r '  l i
( r r  ' -  r . .  .  1 ' ,  | ' r '  .  . r  . :  .  r . r . .  t , J . . : . - . '  . . r .
. l . r , r  .  r , i  . r t . r . .  I ' c  l . , l ' , r . . t r  . i t  t r ; - . r
r r r l , r  \ . r n , , r r  . ' . l , r r r . "  r a . . r  r . . l . . l
r laman tefsebul dapat pula disebabkan atau
dlpcrparah oleh Londi.r  in lraoral  scrdin
, ,  < r t r .  : r i i  - " ; i r . r r r :  I  |  . r "  .  | | | | r I p 1  J |  \ . . | | .
t ldck halk.  gigi  t iman. Lalkulus. i r i l rs i  drI
l r r t rkar ir  . lan ont l  nnrtr t l , t r  hthir '
Keluh.rr  rerser ing adalrh bcrLrpa fai l
t - r b - r l . r  P c . l . r  d i k c L " h u i  b a  s ,  k e t i d  r \ -
r r r r r : r ' . r  J r  , , 9 i . ,  I n . r l r . l  p r d . r  $ J I i r d
I lcnopaIsc dapat di \ebabkan oleh befbagar
lakr i i i  drn ungkin l idak bcrhrburga|
dengrn penrbahan honnonf l  ]ang tcf jadi  
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